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5APRESENTAÇÃO
A XIII Semana Acadêmica de Enfermagem e IV Mostra Científica do Curso de Enfermagem 
foi realizada durante os dias 10 e 11 de maio de 2018, com participação de acadêmicos, professores e 
comunidade externa.
No dia 10 de maio, a Enfermeira Leoni Zenevicz abordou o tema Espiritualidade, reforçando a 
importância do cuidado humanizado e holístico, na busca pela qualidade do atendimento prestado ao 
paciente e sua família.
No dia 11 de maio, a Psicóloga Alana Fantin abordou o assunto Humanização e Relação 
Interpessoal, reforçando a importância do trabalho em equipe, colaborativo e produtivo, como forma de 
alcançar satisfação no trabalho e qualidade no atendimento prestado.
A III Jornada Científica de Enfermagem, que também integra os anais, aconteceu de 20 a 23 de 
novembro de 2017 e contou com a participação de alunos e professores do Curso de Enfermagem, além 
da comunidade externa. Durante o evento foram apresentados trabalhos dos acadêmicos do Curso e 
também egressos e professores. A apresentação cultural ficou por conta do aluno Clademir Fernandes, 
da 10ª fase, que fez uma apresentação musical no encerramento do evento.
Diversos trabalhos científicos foram apresentados nos Anais eletrônicos do evento, mostrando 
uma parte da produção científica produzida por alunos e professores do curso.
A organização.

